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10.4 f,  + tr.T
"520  7.367
B.r %  - 6.4
/x) prod.uits larnin6si finis  et finals ainsi gue llngots, demi produits et
coiLs (except6 pi'ur re-laminage  ii l-tint6rieur du pays (sans aciers
sp6ciaux)
gewalzte Ferti przeugnisse und weiterverarbeitete  Erzeugnisse  scwie
Brammer, Halberzeugnisse  und. Coils (ausgenommen fiir  Umwalzen irn Inland")
(ohne Sond,erstlihlg )
prodotti laminatd finite  e finali  nonchb lingntti,  prodotti sernifinite  e
coils (salvo perlrilami-natura alltinterno del paese) (senza accj,ai
speciali )
walserijproducten  en verd.er bewerkte producten evonals blokken, half-
fabrikaten en coils  (uitgezond.erd.  het omwalsen in het birr:een1a"nd)
( zond.er speciaalgtaal  )
ro1]ed finished $rod-ucts and end-pfoduots, ingots, semi-fi.nished
prod"ucts and coi)]s (other than for re-rol-ling within the country)
(exclud.ing speciql steels).